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bermukim penduduk. Kurangnya daya tampung lingkungan permukiman yang layak bagi 
masyarakat memperluas terjadinya pemanfaatan lahan permukiman di kawasan yang tidak 
sesuai. Banyak kawasan rawan bencana yang digunakan sebagai kawasan permukiman. 
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